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1 L’opération diagnostic prescrite par le Service régional de l’archéologie en amont d’un
aménagement immobilier sur la commune de Remire-Montjoly a permis de mettre en
évidence  10 fosses  contenant soit  des  céramiques  entières  soit  des  alignements  de
tessons des périodes amérindiennes, dont la plupart ont été laissées en place pour une
opération de fouille ultérieure. Certaines structures rappellent les fosses mises au jour
sur  différents  sites  de  l’Ile  de  Cayenne  (« Katoury »,  Mestre  2005 ;  « Ecolodge  de
Stoupan », « Chennebras », Delpech 2010, Lavalette en cours ; « Kreola Park », Delpech
2011) qui avaient permis d’évoquer des hypothèses d’inhumation en fosses allongées
avec des dépôts intentionnels de tessons de céramique à plat ou de vases retournés aux
extrémités,  sans doute sur des corps non conservés.  Parmi les éléments céramiques
décorés, 55 tessons comportent des incisions obliques alternées rappelant les décors
typiques du complexe culturel Katoury de l’Ile de Cayenne : bandeau sub-labial, bord
crénelé avec des incisions sub-labiales obliques, engobe rouge extérieur ou intérieur.
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